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人数 ％ 人数 ％
性別 0.653
　男性 5 27.8 18 22.8
　女性 13 72.2 61 77.2
学年 0.313
　１年生 0 0.0 4 5.1
　２年生 15 83.3 69 87.3
　３年生 2 11.1 2 2.5
　４年生 1 5.6 4 5.1
特定の宗教 0.890
　信仰している 2 11.1 9 11.4
　信仰していない 16 88.9 69 87.3













死後の世界観 18 18.1±4.86 19.5 78 19.2±6.47 19.5 0.446
死への恐怖・不安 17 21.0±6.14 24.0 78 19.9±6.63 22.0 0.613
解放としての死 18 15.1±6.39 15.5 78 11.8±6.18 13.0 0.043
死からの回避 18 12.6±6.38 13.5 78 12.4±5.52 12.0 0.873
人生における目的意識 18 13.3±5.58 12.0 78 14.8±4.92 15.0 0.307
死への関心 18 18.0±5.38 18.0 77 15.3±5.40 16.0 0.067
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Research on Attitudes to Death:






 The aim of this paper is to explore effectiveness of an audio-visualized material in a training 
of social workers. Data from student survey was used to identify an effect of personal experience 
with death and experience of the earthquake disaster on death attitude. Our results implicate that 
combination between audio-visualized education and personal experience with death is needed to 
develop a fundamental understanding of death attitude.
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